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Saat ini lahan kritis menjadi masalah yang cukup serius di Indonesia, 
dimana jumlah  lahan kritis di Indonesia semakin bertambah. Oleh karena itu 
pemerintah BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) melakukan upaya 
rehabilitasi lahan dengan dibuatnya program Kebun Bibit Rakyat (KBR). 
Implementasi program berupa penanaman bibit dalam jumlah yang besar yang 
prosesnya dilakukan secara swakelola oleh kelompok tani ‘Karya Utama Bageng’ 
di Desa Bageng Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. Tujuan penelitian ini 
adalah menganalisis pengaruh fungsi manajemen yang meliputi: perencanaan 
(planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), pengawasan 
(controlling) terhadap kinerja petani pada program Kebun Bibit Rakyat (KBR). 
Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 31 orangyang diambil secara 
purposive sampling. Teknik analisis pada penelitian ini adalah uji regresi linier 
berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa fungsi manajemen yang meliputi 
pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja petani. Sedangkan fungsi manajemen perencanaan tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja petani. 
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Nowadays, degraded land becomes a quite serious issue in Indonesia, 
where the numbers of degraded land in Indonesia keep increasing. Therefore, 
BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) government conducts an effort 
of land rehabilitation by creating Kebun Bibit Rakyat (KBR) program. The 
implementation of the program is like planting a large number of seeds which 
process is done by self-management (swakelola) of farmer group called ‘Karya 
Utama Bageng’ in Bageng village, Gembong district, Pati regency. The purpose 
of this study is to analyze the effect of management functions, such as: planning, 
organizing, actuating/implementing, and controlling toward farmers' performance 
on Kebun Bibit Rakyat (KBR) program. The number of respondents in this 
research is 31 participants who are chosen using purposive sampling. The 
analysis technique in this study is multiple linear regression test. The analysis 
result shows that management functions which cover organizing, actuating, and 
controlling effects on farmers performance significantly. While planning doesn't 
have significant effect on farmers performance. 
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